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SISTEMA HIDRÀULIC 
DEL TORRENT DE COLOBRERS 
Situat a l'esquerra del Ripoll, el torrent de Colobrers començava al 
repeu del Serrat del Vent, part amunt d'un pontet conegut amb el nom de 
Pont de Colobrers, just al peu mateix de la carretera de Castellar a 
Sentmenat on actualment hi ha el monument a la Dona Acollidora, i trans-
corria per la part baixa de la baldana dels serrats de Puigverd, nom en el 
qual se'l coneix en aquest tram per on actualment hi passa la Ronda, cap a 
can Santpere. Naixia a una alçada de 360m., i tenia una llargada d'uns 6 
km, i un desnivell de 185 m. aproximadament. Regava ja en el primer tram 
tots els horts de l'Olleta ja desapareguts amb la construcció, terraplena-
ment i urbanització de la Ronda de Llevant amb gran proliferació de mi-
nes i pous.1 
Desguassa en el Ripoll, però en terme de Sabadell. Ha estat aprofitat 
àmpliament des d'èpoques reculades bàsicament per un ús agrícola, no 
solament per les aigües superficials del seu curs sinó per les mines i pous 
en busca d'aigua subterrània que en ell s'hi ha excavat. 
De l'Edat del Bronze daten dos jaciments que per la seva situació 
probablement es poden associar amb el curs hídric del torrent de Colo-
brers. 
Horts de l'Olleta i molí de vent abans de la seva urbanització. 2000 
1. X V I Ronda Vallesana, UES 1995, pàg. 64. 
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L'any 1992 en una excavació arqueològica a la Vinya del Regalat, 
situada prop del torrent de Colobrers i del sector més septentrional del Pla 
de la Bruguera, es van localitzar restes en el marge esquerra de l'antic camí 
de can Santpere i can Casamada (conegut com Els Quatre Camins) d'una 
cabana amb la funció de transformar cereals. La cronologia és del període 
de transició entre el Calcolític i el Bronze Antic (2000-1800 a.C.)2 
També es trobà un altre jaciment arqueològic Prehistòric (Neolític-
Bronze) a una plana travessada per una torrentera a tocar la riba dreta 
d'aquest torrent de Colobrers, en part de l'espai ocupat per la Plaça Cata-
lunya, conegut com els Horts del Malcontent.3 
Mines de l'Olleta 
A la zona d'horts (ja desapareguts) coneguts per l'Olleta, potser per 
la forma tancada del relleu entre el pla de can Bogunyà, els Fruiters i la 
Serra de Puigverd, segons els hortolans de la zona comentaven l'any 1996, 
abans de la construcció de la Ronda de Llevant oberta l'abril del 2003, els 
horts d'aquesta zona començaven en el naixement del torrent de Colobrers, 
el qual en alguns trams era canalitzat entre parets de grossos blocs de pe-
dra, la zona d'horta era plena de mines, pous i basses per al seu regadiu. 
La majoria de mines deien que eren curtes i bastant antigues encara que 
alguna fou oberta a la dècada dels anys 1940. 
En aquesta zona hi ha encara un molí de vent d'obra que quedava 
engolit pels patis de les cases allà construïdes. Desmuntat i refet de nou, es 
troba ara a pocs metres dels seu emplaçament original, a la vorera d'una 
petita placeta tocant la Ronda de Llevant. 
Vàries mines anaven a dos pous separats uns 100 m l'un de l'altre en 
un dels quals hi ha el molí de vent esmentat. 
Entre can Bogunyà i l'actual rotonda de la Dona Acollidora o cone-
gut antigament el lloc com a «trenca del cementiri» hi havia dues mines 
més de certa importància i un pou de gros diàmetre. Situat antigament en 
un clos tancat amb horts i arbres fruiters, tenia al seu damunt una torre 
metàl·lica amb un molí de vent, era conegut pel molí de vent de cal Ribas. 
Avui en dia després de ser desmuntat i traslladat, es troba erigit com a torre 
de guaita dalt Les Jeies. Una de les mines anava cap aquest molí, deien que 
feia uns 80 m. de llargada. Una altra passava o passa per gairebé sota la 
2. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Castellar elaborat l'any 1997 per Joan-
Manel Coll Riera, Jordi Roig i Josep-A. Molina. 
3. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Castellar elaborat l'any 1997 per Joan-
Manel Coll Riera, Jordi Roig i Josep-A. Molina. 
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Canalització i cobriment del Torrent de Colobrers en el tram inicial dit de 
Puigvert, en la zona de l'Olleta, per damunt del qual hi passa en aquest tram, la 
Ronda de Llevant. 2000 
torre de cal Fàbregues seguint l'antic camí de Caldes abans d'obrir la car-
retera de Sentmenat, deien d'ella que era coneguda per la mina de les Ol i -
velles? Amb façana a aquest antic camí una mica més enllà del cal Fàbre-
gues, al costat d'on ara hi ha la Torre de l'Homs, hi havia un altre clos 
tancat propietat del «Ton dels Duros» (Josep Ventura), que en deien la 
Sagrada Famila, el qual tenia tres arcades de formes gaudinianes. 
A l'altra banda del torrent de Colobrers hi ha la Mina de Puigverd. 
Aquestes mines comentaven que eren obertes a les zones on plora-
ven petites deus d'aigua. 
La llera del Torrent soterrat actualment amb una canalització prefa-
bricada de ciment armat, hi passa per sobre, en bona part l'actual Ronda 
de Llevant. Més avall cap el sector de Puigverd i Parc de Colobrers, és 
canalitzat amb tub metàl·lic. 
Mina de can Bogunyà 
Amb l'obertura de la Ronda de Tramuntana, l'abril del 2003 i degut 
al moviment de terres de la zona s'ha pogut veure nítidament part de la 
mina de l'antiga casa de camp de can Bogunyà. 
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Es diu que can Bogunyà tenia una deu d'aigua pròpia sota la masia 
amb pou i mina. E l tros vist sembla la part final com si la mina desembo-
qués amb un petit saltant, al torrent de Colobrers. 
La mina era seca, i omplerta de terra fins el sostre a pocs metres de 
l'entrada. No tenia rec al mig, sinó que el terra feia una mica de panxa 
còncava cap el centre essent el terra de lloses de pedra a l'igual que les 
parets a excepció del punt on comença la volta que era feta amb tres fila-
des sobreposades de rajola. Mesurava aprox. lm. d'ample per 1 '96 m d'al-
çada. L'arrencada de la volta comença a una altura de l'33 m. H i ha qui 
apunta la seva construcció cap el 1780? La masia de can Bogunyà consta 
documentada des del 1774.4 
Es comenta que aquesta mina va estar a punt d'arrendar-la o com-
prar-la Josep Tolrà per canalitzar-la i portar aigua a la seva fàbrica del Molí 
d'en Busquets. 
Tapada de nou amb terra sobreposada a l'anar omplint tot el clot la-
teral del torrent de Colobrers, i per tant en aquest punt ja invisible, acaba-
da de tapar el 25 de maig de 2003. 
E l 22 de novembre de 1924 un escrit de la Mancomunitat de Catalu-
nya, Departament de Foment, indicava que vista la instància de 13 de se-
tembre, autoritza a l'Alcaldia per obrir un pou en un terreny limitant amb 
la carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Sentmenat (Ctra. de Sentmenat) en 
el quilòmetre 29, per extreure aigua destinada a l'abastiment de la pobla-
ció, situat a uns 12 metres de la carretera. Aquest pou situat a l'inici del 
torrent de Colobrers, és el que en l'actualitat es troba dins una caseta amb 
cert estil modernista, davant l'actual rotonda de la Dona Acollidora o «tren-
ca del cementiri», conegut pel «Pou de l 'Ametller»; caseta que actualment 
11 falta l'ala esquerra, en ser remodelada. Sobre la porta d'entrada consten 
les lletres «JBM» (-Bruguera-) i a sota «ANY 1927». Són pintades. 
A la zona del Parc de Colobrers, aprofitant l'aigua del torrent i d'una 
mina llarga que s'iniciava després de la bassa de Puigverd, si va desenvo-
lupar un ús industrial. Dues bòbiles s'establiren en aquell indret, segura-
ment que per la qualitat de l'argila per poder fer obra cuita, i per l'aigua 
que necessitaven. Eren els forns del Ciset de cal Casajoana i del Sarganta-
na, els quals durant temps cobriren les necessitats del poble. 
E l primer forn o bòbila era situat prop del camí de can Casamada. 
De l'indret es conserva encara una gran alzina. L'any 1926 hi treballaven 
12 persones. 
4. Planas, Ester, Castellar del Vallès, Entitats, Serveis, Carrers, Ajuntament de Cas-
tellar 1994, pàg. 134. 
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E l segon era situat pràctica-
ment al mateix indret, una mica més 
al nord, sota de l'actual col·legi Sant 
Esteve, a la part de l'actual parc de 
Colobrers. Aquest fou arrasat l'any 
1988 en construïr-hi l'actual Ronda. 
En terme de Sabadell, hi havia 
hagut un projecte de construir mines 
d'aigua al llarg del torrent de Colo-
brers en el tram de les fonts de la 
Tosca i de can Moragues, perquè 
portessin aigües més avall del molí 
de l 'Oriac, però el projecte es va 
abandonar.5 
En aquest torrent de Colobrers 
sembla haver-hi hagut un Molí: . . . 
Tornem enrera travessant el torrent 
de Colobrers... El travessem dos cops 
vora les runes d'un antic molí.6 Detall de la mina de can Bogunyà. 2003 
Mina de can Bogunyà. Tapada arrel de la construcció de la Ronda de Llevant 
i de Tramuntana. 2003 
5. X V I Ronda Vallesana, U E S 1995, pàg. 114 
6. X V I Ronda Vallesana UES1995, pàg. 18. 
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